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درجة امتلاك أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية لمهارات استخدام 
أدوات التعليم الإلكتروني وعلاقتها ببعض المتغيرات
الملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف اإلى درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام 
اأدوات التعلي��م الاإلك��روني وعلاقتها ببع�س المتغيرات، وتكونت عينة الدرا�سة من (001) ع�سو هيئة تدري�س 
م��ن رتب��ة اأ�ست��اذ واأ�ستاذ م�س��ارك واأ�ست��اذ م�ساع��د ومدر���س، تم اختيارهم بالطريق��ة الع�سوائي��ة الب�سيطة. 
وا�ستخدم��ت ا�ستبان��ة تح��وي (33) فق��رة موزع��ة على مجال��ن. واأظهرت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن درجة امتلاك 
اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات ا�ستخدام التعليم الاإلكروني جاءت بم�ستوى متو�سط، واأن اأهمها على الرتيب: 
(مه��ارة ا�ستخدام الحا�سوب والاإنرنت، ثم المتعلقة با�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني). واأظهرت الدرا�سة 
ع��دم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الدرج��ة الكلية وبن اأفراد العينة تعزى لمتغيري الجن�س والخبرة، 
واأظه��رت الدرا�س��ة اأي�سا وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في الدرجة الكلية وبن م�ستوي��ات الكلية ل�سالح 
(الكلي��ات العلمية). واأو�ست الدرا�س��ة ب�سرورة الاهتمام بالكليات الاإن�سانية وت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س 
على ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني، من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية.
الكلمات المفتاحية : درجة امتلاك، اأع�ساء هيئة التدري�س، اأدوات التعليم الاإلكروني.
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Ability of the Faculty Members at the University of Jordan 
to Use E-Learning Tools in Relation to some Variables
Abstract:
 This study aimed to identify the ability of the faculty members at the 
University of Jordan to use the tools of e-learning in relation to some 
variables. The study sample consisted of (100) participants of the faculty 
members from different teaching ranks: professor, associate professor and 
assistant professor. They were selected by the simple random method. A 
questionnaire, consisting of (33) items and distributed over two dimensions, 
was developed. The results of the study showed that the faculty members 
have an average level in using the skills of e-learning. The most important 
skill used by the faculty members was the skill of using computer and internet, 
followed by the skills related to the use of e-learning tools. The study results 
also revealed no statistical differences in the total score between the study 
sample attributed to the variables of gender and experience. However, there 
were statistical differences in the total score between the colleges in favor 
of science colleges. The study recommended to paying more attention to 
human colleges. Faculty members may also be encouraged by moral and 
material incentives to use e-learning tools. 
Keywords: Ability, Faculty Members, E-learning.
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المقدمة:
�سه��د العالم حتى يومن��ا هذا تطورًا هائًلا في مجال تكنولوجيا المعلوم��ات والات�سالات، الذي �سمل جميع 
مناح��ي الحي��اة، واأ�سبح بوا�سطته يتم نقل المعلومات وتبادلها بطريقة �سهل��ة و�سريعة بن جميع دول العالم. 
ومن نتاج هذا التطور التعليم الاإلكروني، الذي – ومع مرور ال�سنوات – اأ�سبحت تعتمد عليه موؤ�س�سات التعليم 
الع��الي، كون��ه يعت��بر اأ�سلوبًا حديث��ًا في التعليم والتدريب، واأثبت ه��ذا النوع من التعلي��م فاعليته وكفاءته في 
توف��ير الم��واد التعليمية والتدريبي��ة في الوقت والمكان المنا�سب��ن، وهو يمثل ثورة قامت عل��ى ح�ساد دمج ثلاث 
تكنولوجيات مع بع�سها البع�س هي تكنولوجيا الات�سالات، وتكنولوجيا البرمجيات، وتكنولوجيا الكمبيوتر.
ولق��د تطور التعليم الاإلك��روني حديثًا وظهر ما ي�سمى باأدوات للتعلم الاإلك��روني التي ت�ساعد على الارتقاء 
بم�ست��وى تعليم الطلب��ة، حيث تعرف هذه الاأدوات باأنه��ا عبارة عن مجموعة م��ن الاأدوات والتقنيات والبنية 
التحتي��ة الت��ي تق��دم الحل المثالي ال��ذي تحتاج اإلي��ه الموؤ�س�س��ات التعليمية لرتق��ي بنظامه��ا التعليمي، فهذه 
الاأدوات ت��زود الم�ستخ��دم بطريقة ا�ستخدام �سهل��ة ومرنة ومثالية، حيث تقوم بتب�سي��ط الن�ساطات الاإدارية 
والفني��ة للتعلي��م والتدري��ب، فهو نظام كبير ومعق��د يتم ا�ستخدامه م��ن الاإدارة والم�سوؤول الفن��ي والمحا�سرين 
وجمه��ور المتعلم��ن، وذلك للقيام بالعديد من المهمات والن�ساطات والاأح��داث المتعلقة بالعملية التعليمية، ومن 
ه��ذه المهام الم�ساع��دة في عملية عر�س الم�ساقات والمناه��ج العلمية، واإطلاق الم�ساق��ات اإلكرونيًا، والبدء بها من 
قبل المتعلمن، والوظائف الاإدارية ذات العلاقة (الطيطي، 8002).
وتوف��ر اأدوات التعلي��م الاإلك��روني ع��دة وظائ��ف، منها: تمكن الم�س��وؤول الفني م��ن اإ�سافة م�س��اق اإلى النظام، 
وتمّكن��ه اأي�س��ًا من اإ�ساف��ة المتعلمن اإلى الم�ساق��ات التي قاموا بت�سجيله��ا، وتمكن المعلم من اإن�س��اء اأ�سئلة تقييم 
المتعلمن، ويقوم المتعلم بت�سجيل الدخول والبدء بجل�سات التعليم الاإلكروني عبر الاإنرنت. وهناك خا�سية 
تمي��ز اأدوات التعلي��م الاإلكروني، وهي اأن المتعلم��ن والمحا�سرين والم�سوؤولن الفني��ن ي�ستطيعون الات�سال معًا 
م��ن خ��لال البريد الاإلكروني، اأو المحادثة المبا�س��رة، وكذلك قدرة هذه الاأدوات عل��ى اأن تعر�س للمحا�سرين 
والم�سوؤول��ن الفني��ن التقاري��ر المختلف��ة عن المتعلم��ن وم�ساقاته��م ومدى تقدمه��م فيها. وقد اأحدث��ت اأدوات 
التعلي��م الاإلك��روني طف��رة في طرائق التدري���س الحديثة، اإذ قد لا يحت��اج الطلبة اإلى ح�س��ور محا�سراتهم 
في ال�س��ف، ويمكنه��م عو�س��ًا عن ذل��ك متابعة �س��رح الدرو�س عبر اأجه��زة الحا�سوب من اأي م��كان وفي اأي وقت. 
لذل��ك يجب الاإع��داد الجّيد للمعلم وتوفير فر ��س تدريبية منا�سبة له، ت�ساعده عل��ى توظيف اأدوات التعليم 
الاإلكروني، وتفعيل ا�ستخدامها في العملية التعليمية ب�سكل ي�ساعد على تحقيق الاأهداف الربوية المن�سودة، 
ولي�ستطي��ع اأن يواك��ب التط��ورات الحديثة في عملية التعليم والتعليم والتغي��يرات التي طراأت على دور كل من 
المعلم والمتعلم (الطيطي، 8002).
وهن��اك العدي��د من العوامل التي تبن �سرورة واأهمية اأدوات التعلي��م الاإلكروني، منها: زيادة م�ستوى الوعي 
باأهمي��ة تنوع اأ�ساليب وم�س��ادر التعليم، الحاجة اإلى التدريب والتعليم ب�سكل م�ستمر وبجميع المجالات، زيادة 
اأع��داد الطلب��ة، وقلة اأعداد المعلمن الاأكفاء، عدم مقدرة الجامعات على ا�ستقبال جميع من يرغب بالدرا�سة، 
واأخيرًا الانفجار المعرفي والتطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والات�سالات (عياد والاأ�سقر، 1102).
وم��ع دخ��ول اأدوات التعلي��م الاإلك��روني في الجامع��ات فق��د اأدى ذل��ك اإلى ح��دوث نقل��ة نوعي��ة وتح��ول في 
الواجب��ات والمه��ام التي يقوم بها ع�سو هيئ��ة التدري�س، فلم يعد دوره مقت�سرًا عل��ى تقديم المعلومة للدار�سن، 
ب��ل اأ�سب��ح هناك مه��ام اأخرى يقوم به��ا، كاأن يكون مي�سِّ رًا وم�سِّ ه��ًلا للعملية التعليمية، وموجِّ ه��ًا للفكر بطريقة 
علمي��ة �سحيح��ة، ومر�س��دًا اأكاديمي��ًا، ومتعاون��ًا م��ع طلابه وزملائ��ه في المهن��ة، ومخت�سًا في تق��ويم التح�سيل 
الدرا�س��ي للط��لاب، وت�سميم المادة العلمية اإلكرونيًا، وغيرها من الم�سوؤولي��ات التي ت�ساعد على اإنجاح العملية 
التعليمي��ة. وب�سب��ب تغ��ير المهام التي يق��وم بها ع�سو هيئ��ة التدري�س كان لابد م��ن اإك�سابه ع��ددًا من المهارات 
والخ��برات الت��ي ت�ساعده على التعامل باإيجابية مع هذه التقنية، من خ��لال الحاقه ببرامج ودورات تدريبية 
 ت�سم��ن متابعته��م للتطورات الم�ستمرة، مم��ا ي�ساعد على التوظيف البن��اء لهذه التقني��ة في العملية التعليمية
(علي، 9002؛ ال�سهري، 4002؛ 5002 ,kraP).
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ويعتمد نجاح ع�سو هيئة التدري�س في اأدائه على اأمرين اأ�سا�سين، هما: موؤهلاته العلمية المتميزة، وتمكنه من 
تخ�س�س��ه العلمي، ومعرفته بالنظريات الربوية، والممار�سات المرتبطة بعمليات التعلم والتعليم، مع المهارة في 
ا�ستخدام التقنيات التعليمية (محمد، 8002؛ 7002 ،ieL؛ البكر، 1002). 
ومهم��ا بلغت كف��اءة العنا�سر الاأخ��رى للعملية التعليمية، فاإنه��ا تبقى محدودة التاأث��ير، اإذا لم يوجد المدر�س 
الك��فء، الذي اأعد اإع��داًدا تربوًيا وتخ�س�سيًا جي��ًدا، ويمتلك المهارات اللازمة للتعامل م��ع هذه التكنولوجيا، 
بالاإ�ساف��ة اإلى تمتع��ه بق��درات خلاقة تمكنه م��ن التكيف م��ع الم�ستحدثات الربوية، وتنمي��ة ذاته وتحديث 
معلومات��ه با�ستم��رار. لذل��ك فال��دول الت��ي تح��اول تحقيق نه�س��ة �ساملة في جوان��ب الحياة كاف��ة تحتاج اإلى 
مدر�س��ن يمتلكون كفايات عديدة، منه��ا حمدي (9991) القدرة على التعامل مع التقنيات الرقمية وتوظيفها 
في العملية التعليمية، واإدارة الموقف التعليمي، بحيث يزود الطلاب بخطة �سير وا�سحة مر�سومة وفق اأهداف 
تعليمي��ة، والق��درة على تخطي��ط الاأن�سطة المرتبطة بالمحت��وى التعليمي، وقدرته على ت�سهي��ل عملية التعلم 
والتفاعل بينه وبن المتعلمن، وقدرته على تبني معايير وا�سحة للمتعلمن، وم�ساعدتهم على تحقيق اأهدافهم 
وحل م�سكلاتهم، وقدرته على تطوير وتحديث معلوماته ومهاراته المهنية (يو�سف وبله، 6102).
وحت��ى يت��م تحقيق الكفايات ال�سابق��ة يف�سل توفير فر�س تدريبي��ة تربوية فاعلة، والتي تع��د اأحد الم�سادر 
المهم��ة في اإع��داد الك��وادر الب�سرية من اأجل تطوي��ر كفاياتهم، بما ينعك�س اإيجابيًا على تطوي��ر اأداء الموؤ�س�سة 
م��ن جميع جوانبه��ا المختلفة (الع�سبلي، 6002). ولذل��ك حر�ست الموؤ�س�سات والمنظم��ات الربوية على تطوير 
برامج واأ�ساليب تدريب لاأع�ساء هيئة التدري�س، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية تتميز بالتنوع والمرونة 
والانفتاح على الاأ�ساليب الم�ستخدمة في مجال التدريب والتطبيق الفعلي لها (ال�سليمان، 7002).
وبم��ا اأن ع�سو هيئة التدري�س يحتل مرك��ًزا رئي�سيًا في اأي نظام تعليمي جامعي، بو�سفه اأحد العنا�سر الفاعلة 
والموؤث��رة في تحقي��ق اأهداف ذل��ك النظام، فهو الاأ�سا���س في اأي م�سروع لاإ�سلاح اأو تطوير النظ��ام التعليمي لاأي 
موؤ�س�سة تعليمية جامعية، حيث لا يمكن لع�سو هيئة التدري�س اأن يعمل ويبدع في عمله اإذا لم يكن لديه المقدرة 
على امتلاك المهارات اللازمة نحو التعليم الاإلكروني.
مشكلة الدراسة:
يع��د امت��لاك مه��ارات ا�ستخدام التعلي��م الاإلكروني لدى اأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامع��ات الاأردنية 
ب�س��كل ع��ام، وو�سولهم اإلى م�ست��وى منا�سب من الجاهزية لا�ستخدام اأدوات التعلي��م الاإلكروني اأحد العنا�سر 
الكفيل��ة بنج��اح العملي��ة التعليمية في هذه الجامع��ات. ولذلك فاإنه م��ن ال�سعب على اأع�س��اء هيئة التدري�س 
اأن ي�ستخدم��وا اأدوات التعلي��م الاإلك��روني دون اأن يك��ون لديهم معرف��ة في كيفية ا�ستخدامه��ا اأو توظيفها في 
م�ساقاتهم التدري�سية وبما ي�ساعدهم على تحقيق اأهدافها.
وتتبع م�سكلة الدرا�سة الحالية من الواقع المعا�س في الجامعة فقد وجد الباحثان تدنيًا و�سعوبة في ا�ستخدام 
الاأ�سالي��ب الاإلكروني��ة في تدري�سهم الفعل��ي، حيث يرى اأع�ساء الهيئة التدري�سي��ة اأن اأ�سباب قلة الا�ستخدام 
يع��ود اإلى �سعوب��ة الح�س��ول عل��ى تجهي��زات تقنية جي��دة، وعلى فني��ن متعاون��ن في اإدارة ه��ذه التجهيزات 
وت�سغيله��ا، وقل��ة توافر المواد التعليمية والبرامج المنا�سبة للتدري�س، والبطء في تحديث ما يتوافر، بالاإ�سافة 
اإلى مجموع��ة م��ن العقب��ات التي تعر ��س ا�ستخ��دام المدر�س الجامع��ي لها، ومنها م��ا له علاق��ة باقت�ساديات 
التدري��ب، ومنها ما له علاق��ة بالا�ستخدامات التكنولوجي��ة والاأمور الاإدارية والموؤ�س�سي��ة، لذا جاءت م�سكلة 
الدرا�س��ة لرك��ز عل��ى معرفة درج��ة امت��لاك اأع�ساء هيئ��ة التدري���س في الجامع��ة الاأردنية لمه��ارات التعليم 
الاإلكروني من وجهة نظرهم.
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أسئلة الدراسة:
و�سيتم من خلال هذه الدرا�سة الاإجابة عن الاأ�سئلة الاأتية:
ال�س��وؤال الاأول: م��ا درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامع��ة الاأردنية لمهارات التعليم الاإلكروني من 
وجهة نظرهم؟
ال�س��وؤال الث��اني: ه��ل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0 = α) في درج��ة امتلاك اأع�ساء 
هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني تعزى لكل من متغير الجن�س، 
والخبرة، والكلية التي يدر�س بها ع�سو هيئة التدري�س؟
أهمية الدراسة :
تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة في التعرف اإلى درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات 
التعلي��م الاإلك��روني، ودرا�سة بع ��س العوامل الموؤثرة عليه، مثل الجن�س والكلي��ة، وتكمن اأهمية هذه الدرا�سة 
البحثية متمثلة بنتائجها في قدرتها على الم�ساعدة في تحقيق ما يلي:
•  م�ساع��دة اأ�سح��اب الق��رار في الجامع��ة الاأردني��ة في تحدي��د درج��ة امت��لاك اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
في الجامع��ة الاأردني��ة لمه��ارات ا�ستخ��دام اأدوات التعلي��م الاإلكروني، وذل��ك عند و�س��ع الا�سراتيجيات 
والخطط الم�ستقبلية وخا�سة فيما يتعلق بتفعيل ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني في الجامعة.
•  اإظه��ار العوام��ل الت��ي توؤثر على درجة امت��لاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامع��ة الاأردنية لمهارات 
ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني.
أهداف الدراسة:
ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التعرف عل��ى درجة امتلاك اأع�س��اء هيئة التدري���س في الجامع��ة الاأردنية لمهارات 
ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني وعلاقتها ببع�س المتغيرات.
حدود الدراسة:
الحدود الزمنية: العام الدرا�سي 6102/ 7102.
الحدود المكانية: الجامعة الاأردنية.
الح��دود الب�سري��ة: اأع�ساء هيئ��ة التدري�س للع��ام الدرا�س��ي 6102 /7102 (اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�س��ارك، واأ�ستاذ 
م�ساعد، ومدر�س).
مصطلحات الدراسة:
تت�سمن الدرا�سة بع�س المفاهيم والم�سطلحات التي ينبغي تعريفها وهي على النحو الاآتي:
-  الامت��لاك: درج��ة امتلاك اأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامع��ة الاأردنية للمه��ارات اللازمة في ا�ستخدام 
اأدوات التعليم الاإلكروني وتوظيفها في الاإدارة التعليمية، وتم قيا�سها بالمتو�سطات الح�سابية لا�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س درجة الامتلاك، الذي تم تطويره من قبل الباحثن لهذا الغر�س.
اأع�ساء هيئة التدري�س: هم اأع�ساء الهيئة الاأكاديمية في الجامعة الاأردنية المعنين بالدرا�سة.
-  اأدوات التعلي��م الاإلك��روني: تطبيق��ات تعليمي��ة ي�ستخدمه��ا، اأو من المتوق��ع اأن ي�ستخدمه��ا، ع�سو هيئة 
التدري���س في الجامع��ة الاأردني��ة مث��ل setisbeW srebmeM ytlucaF ,eldooM ,draobkcalB 
واآخ��رون في العملي��ة التدري�سية للم�ساقات المختلفة التي يدر�سها في الف�سل الدرا�سي، حيث تكون طبيعة 
الا�ستخ��دام مبني��ة عل��ى اأن اأدوات التعليم الاإلكروني م�سان��دة ومكملة للتعليم التقلي��دي لتحقيق اأكبر 
عائد تعليمي ممكن.
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الإطار النظري:
تق��وم الفكرة الاأ�سا�سي��ة للتعليم الاإلكروني على الت�سميم الفعال للبيئ��ة التعليمية من قبل ع�سو هيئة 
التدري�س، التي تركز على احتياجات المتعلم وقدراته ب�سكل ي�سهِّل عملية التعلم في اأي زمان ومكان با�ستخدام 
الم�سادر الرقمية لدعم العملية التعليمية (م�سيلحي ومحمد، 7002)، ومراعاة الفروق الفردية بن المتعلمن، 
واإتاحة الفر�سة لذوي الاحتياجات الخا�سة لموا�سلة تعلمهم حيثما يكونون (العمري، 1102).
وتتمث��ل اأهمية ا�ستخدام التعليم الاإلكروني في الجامعات بما يلي: زيادة الطلب على الجامعات وعدم قدرتها 
عل��ى الا�ستيع��اب، وت�سه��ل على ع�سو هيئ��ة التدري�س متابع��ة الطلاب حيثم��ا يكونون، والتفاع��ل الن�سط بن 
اأط��راف العملي��ة التعليمي��ة، وينظ��م وقت الطال��ب، بحيث يج��دول درو�سه ح�س��ب ظروفه، ويق��دم ت�سهيلات 
واأ�سالي��ب تعليمي��ة متنوع��ة، وتوافر م��واد تعليمية حديث��ة، والحاج��ة اإلى التطوير والتجوي��د في موؤ�س�سات 
التعليم العالي، ويزيد من اإمكانية التفاعل بن الطالب وع�سو هيئة التدري�س، و�سهولة الاطلاع على المعلومات 
بال�سكل ال�سحيح من قبل الطالب وع�سو هيئة التدري�س (اإطميزي، 3102).
وب��ن الم��لاح (0102) اأن التعل��م الاإلكروني يهدف اإلى توف��ير بيئة تعلمية تعليمية مرن��ة، وتطوير �سخ�سية 
المعل��م والمتعل��م روح��ًا وعقًلا وج�س��دًا، وتنمية ميوله��م ومواهبهم والارتق��اء بقدراتهم، بالاإ�ساف��ة اإلى اإ�سباع 
حاجاته��م، وتعزيز قدراتهم. كما يهدف اإلى زيادة اإمكاني��ة التوا�سل بن عنا�سر العملية التعلمية التعليمية 
م��ن خلال حلق��ات النقا�س، بالاإ�سافة اإلى تناق��ل الخبرات الربوية من خلال عر�س نم��اذج، واإمكانية تكرار 
الممار�س��ات التعليمي��ة المميزة، وتطوي��ر دور المعلم في العملي��ة التعلمية التعليمية، لمواكب��ة التطورات العلمية 
التكنولوجية با�ستمرار، واإك�سابه مهارات تقنية تمكنه من ا�ستخدام التقنيات التعليمية التكنولوجية.
ويق��وم التعل��م الاإلكروني على مب��ادئ نظرية برونر للتعلم، وذلك من خلال مراع��اة خ�سائ�س المعلم والمتعلم، 
وتوف��ير ق��در من الحري��ة في العملية التعلمية التعليمي��ة، بحيث يختار المعلم والمتعلم م��ا يتنا�سب مع قدراتهم 
واإمكاناته��م، ومراع��اة الف��روق الفردية بن المتعلمن، بحيث تق��دم المعلومات باأ�سكال متنوع��ة، وبذلك يتعلم 
المتعل��م وفق��ًا لاإمكانات��ه وقدراته، والركيز على المتعل��م ومهاراته في الح�سول على المعلوم��ات، والاعتماد على 
ن�س��اط المتعل��م، وتوف��ير بيئة تعلم ت�سج��ع المتعلم على التعلم، وتزي��د من دافعيتهم، وتزيد م��ن �سرعة تحقيق 
الاأهداف، ودعم وتعزيز دوافع التعلم الم�ستمر (القا�سم ومحمد، 9002).
ويحق��ق التعل��م الاإلك��روني الفائ��دة للمتعل��م من خلال ك�س��ر عزلة الطالب وجعل��ه في توا�سل م��ع الاآخرين، 
وتنمي��ة مه��ارات التعاون والتفاعل م��ن خلال الاأن�سطة الم�ستخدم��ة في عملية التدري���س، واإتاحة فر�سة لكل 
طال��ب ليتعل��م بالطريق��ة الت��ي تنا�سب��ه، وتر�سيخ التخطي��ط الذات��ي، فالطالب يدر���س ح�س��ب الوقت الذي 
ينا�سب��ه، واإمكاني��ة الح�سول على المادة التعليمية الاإلكرونية في اأي وقت، بالاإ�سافة اإلى جعل المتعلم الم�سوؤول 
الاأول عن تعلمه، فعند تنفيذ الاأن�سطة يح�سل الطالب على تغذية راجعة فورية (ال�سبول وعليان، 4102).
كم��ا يحق��ق التعل��م الاإلكروني الفائ��دة للمعلم من خ��لال م�ساعدته على تح�س��ن اأدائه، ورف��ع درجة كفايته 
المهني��ة وا�ستعداده، وتغيير دوره من ناقل للمعلوم��ات اإلى مخطط ومنفذ ومقوم، وم�ساعدته على عر�س المادة 
وتقويمها والتحكم بها، وتوفير الوقت والجهد الذي يبذله المعلم، بالاإ�سافة اإلى م�ساعدته على اإثارة الدافعية 
لدى الطلبة من خلال القيام باأن�سطة تعليمية لحل الم�سكلات (الحيلة ومرعي، 1102).
وبذل��ك لا يعن��ي التعلم الاإلكروني اإلغاء دور المعلم، بل على العك�س يك��ون المعلم مبدعًا ذا كفاءة عالية، يدير 
العملية التعلمية التعليمية باقتدار، ولكي يكون المعلم موؤهًلا وفعاًلا يجب اأن يحول الغرفة ال�سفية اإلى بيئة 
تتمحور حول المتعلم، ويطور فهمًا عمليًا حول �سفات واحتياجات الطلاب المتعلمن، وي�ستخدم مهارات وطرائق 
تدري�سي��ة تراع��ي الفروق الفردية ب��ن المتعلمن، ويطور فهمًا عملي��ًا لتكنولوجيا التعلي��م با�ستمرار، وير�سد 
ويوجه المحتوى التعليمي بكفاءة (الملاح، 0102).
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وبالرغ��م م��ن الاإمكانات الت��ي يوفرها التعل��م الاإلكروني في مجال العملي��ة التعلمية التعليمي��ة اإلا اأن هناك 
مجموع��ة م��ن المعيق��ات التي ق��د تح��ول دون ا�ستخدام��ه، كالافتق��ار اإلى الم��وارد والتقني��ات اللازم��ة للبنية 
التحتي��ة للات�سالات، وافتقار اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية والربوين اإلى القدر الكافي من التدريب لا�ستخدام 
الاإنرن��ت بكفاءة وتطوي��ر مهاراتهم، والرف�س والمقاومة من جانب المجتم��ع. وللتغلب على هذه المعوقات يمكن 
تعلي��م وتدري��ب المعلمن والربوين في مج��ال التقنية وا�ستخدام الاإنرنت، وو�سع �سيا�س��ات �سارمة اإزاء ذلك 
(العنزي، 1102).
الدراسات السابقة:
يعتبر مو�سوع امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني من المو�سوعات 
الحديثة ن�سبيًا في العالم العربي، لذلك فقد ندرت الدرا�سات العربية التي تناولت هذا المو�سوع ب�سكل مبا�سر. 
وفيم��ا يلي عر�س لبع ��س الدرا�سات التي تناولت معرفة درجة امتلاك اأع�س��اء الهيئة التدري�سية في جامعات 
مختلفة نحو التعليم الاإلكروني، وهي اأقرب الدرا�سات لمو�سوع البحث.
اأج��رى udiaNا(4002) درا�س��ة هدفت التعرف اإلى ا�ستخدام��ات واإدراكات اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة 
مان�س�س��ر في المملك��ة المتح��دة نحو التعليم الاإلك��روني، واأجري��ت الدرا�سة على مجموعتن م��ن اأع�ساء هيئة 
التدري���س، ووجدت تلك الدرا�سة اأن الممار�سات والمخاوف والق�ساي��ا المتعلقة بالتعليم الاإلكروني التي واجهت 
تل��ك الجامع��ة لي�ست خارجة ع��ن الماألوف، وكان��ت م�سابهة لتل��ك الموج��ودة في الموؤ�س�سات التعليمي��ة الاأخرى. 
وعل��ى الرغم م��ن الاهتمام الكبير في تكنولوجيا التعليم الاإلكروني من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة 
مان�س�س��ر خ�سو�س��ًا TCbeW وكي��ف ي�ستطيع��ون ا�ستخدامه��ا في دعم ن�ساط��ات و ممار�سات عمليت��ي التعليم 
والتعل��م، اإلا اأن الدرا�س��ة ك�سفت ع��ن وجود نق�س عام في الم�ساركة في التعلي��م الاإلكروني ومخاوف كبيرة لدى 
اأع�ساء هيئة التدري�س حول اإمكانياته.
واأجرى العمري (6002) درا�سة هدفت اإلى تحديد الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س الجدد في 
الجامعات الاأردنية الر�سمية من وجهة نظر عمداء الكليات، وروؤ�ساء الاأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�س الجدد. 
وقد تم توزيع ا�ستبانة موزعة على ت�سعة مجالات هي: مجال التخطيط للتدري�س، مجال التدري�س واأ�ساليبه، 
مجال الات�سال والتوا�سل، مجال اإدارة المحا�سرة، مجال البحث العلمي، مجال المهام الاإدارية، مجال ا�ستخدام 
التكنولوجي��ا، مجال خدمة المجتمع، مجال التق��ويم. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية: وجود درجة 
احتياج��ات تدريبي��ة عالية ل��دى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س الج��دد في الجامع��ات الاأردنية الر�سمي��ة في جميع 
مج��الات الدرا�س��ة، كان اأبرزه��ا في مجال التقويم بمتو�س��ط ح�سابي (59.3)، واأقلها في مج��ال خدمة المجتمع 
بمتو�س��ط ح�ساب��ي (67.2). ووجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في درجة الاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س الجدد في الجامعات الاأردنية الر�سمية في مجالات التخطي��ط للتدري�س، التدري�س واأ�ساليبه، 
الات�سال والتوا�سل، اإدارة المحا�سرة، والتقويم، المجموع الكلي للمجالات مجتمعة تعزى لمتغير المركز الوظيفي 
ل�سال��ح اأع�س��اء هيئة التدري���س الجدد اأنف�سه��م. ووجود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية في درج��ة الاحتياجات 
التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س الجدد في الجامعات الاأردنية الر�سمية في مجالات ا�ستخدام التكنولوجيا، 
والتق��ويم، تعزى لمتغ��ير التخ�س�س الاأكاديمي ل�سالح فئة الكليات العلمية. ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
في درج��ة الاحتياجات التدريبي��ة لاأع�ساء هيئة التدري�س الجدد في الجامعات الاأردنية الر�سمية في مجالات 
التخطي��ط للتدري���س، التدري���س واأ�ساليب��ه، الات�س��ال والتوا�س��ل، واإدارة المحا�س��رة، والبحث العلم��ي والمهام 
الاإداري��ة، التق��ويم، والمجموع الكلي للمجالات مجتمع��ة، تعزى لمتغير الجن�س وجميعه��ا ل�سالح الاإناث، ومتغير 
العمر ول�سالح الفئة العمرية اأقل من 04 �سنة.
اأجرى القرني (7002) درا�سة هدفت اإلى تقويم تجربة جامعة الملك �سعود في ا�ستخدام نظام (TC BEW)، 
م��ن خ��لال الوقوف على م��دى ا�ستخدام (52) ع�سو هيئ��ة تدري�س للنظام ومعرفتهم، واتبع��ت الدرا�سة المنهج 
الو�سفي الم�سحي، حيث تو�سلت اإلى اأن معرفة اأع�ساء هيئة التدري�س بالنظام وتطبيقاته كانت منخف�سة اإلى 
متو�سط��ة، وق��د ذكر (27  %) من اأع�ساء هيئة التدري�س اأن لديهم معرفة متو�سطة اإلى منخف�سة بالنظام 
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ككل، و (66  %) منه��م اأن لديه��م معرف��ة متو�سطة اإلى منخف�سة بمكونات النظ��ام، و(85  %) على معرفة 
ب�سيط��ة ن�سبي��ا بتطبيق��ات النظ��ام، اأما في مجال تطبيقه��م للنظام فقد ع��بر (48  %) منه��م  اأن ا�ستخدامهم 
للنظ��ام في م�سان��دة التدري�س كان��ت منخف�سة، بل اإن (8 %) منهم لم ي�ستخدموا النظام مطلقًا، ويقا�س على 
ذل��ك النتائ��ج الاأخ��رى المرتبطة با�ستخ��دام الو�سائ��ط المتع��ددة، و اأدوات التقويم، وخدم��ات تنظيم درجات 
المقرر، حيث كانت جميعها ما بن متو�سطة اإلى منخف�سة، اأو حتى منعدمة.
واأجرى العنزي (9002) درا�سة هدفت اإلى تقدير مدى امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة الملك في�سل 
لمه��ارات نظ��ام نظ��ام (TC BEW)، با�ستخ��دام المنهج الو�سف��ي، في ا�ستط��لاع راأي (418) ع�س��و هيئة تدري�س 
ح��ول المهارات التي يمتلكه��ا، وبا�ستخدام ا�ستبيان تن��اول الاأبعاد الاآتية: مهارات اإدارة المق��رر، ومهارات اإدارة 
المحت��وى، ومه��ارات اإدارة الطلاب، ومه��ارات ا�ستخدام اأدوات التق��ويم، ومهارات ا�ستخ��دام اأدوات الات�سال مع 
الط��لاب. وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى انخفا�س م�ستوى امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات جميع الاأبعاد ب�سكل 
ع��ام، وتف��اوت ذلك الانخفا�س فيم��ا بينها، حيث كان��ت مهارة اإدارة المحت��وى هي الاأ�سعف ل��دى اأع�ساء هيئة 
التدري���س، ومه��ارة اإدارة المقرر ه��ي الاأعلى، وقد ف�سرت الدرا�س��ة هذا ال�سعف اإلى عدم قناع��ة اأع�ساء هيئة 
التدري���س بج��دوى النظ��ام، وقلة رغبتهم في زي��ادة الاأعباء التي �سترت��ب على ا�ستخدامهم ل��ه في ظل غياب 
الدعم الموؤ�س�سي لهم.
اأج��رت ال�سيف (9002) درا�سة هدفت للك�س��ف عن مدى توافر كفايات التعليم الاإلكروني لدى ع�سوات هيئة 
التدري�س بكلية الربية في جامعة الملك �سعود، و قد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي من خلال بناء قائمة 
م��ن كفاي��ات التعلي��م الاإلكروني بلغ��ت (08) كفاية، وت�سمينه��ا في ا�ستبانة مكونة م��ن (801) عبارات كاأداة 
للدرا�س��ة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى ع��دة نتائج، اأبرزها :توافرت كفايات التعليم الاإلكروني لدى ع�سوات هيئة 
التدري�س ب�سكل عام بدرجة متو�سطة، وجاءت كفايات ا�ستخدام الحا�سب الاآلي في المرتبة الاأولى، حيث كانت 
متوافرة بدرجة عالية، تليها كفايات ا�ستخدام الاإنرنت والتي كانت متوافرة اأي�سا بدرجة عالية، كما جاءت 
كفاي��ات ت�سميم المق��ررات الاإلكرونية، وكفايات ا�ستخ��دام نظم اإدارة التعلم متواف��رة بدرجة متو�سطة على 
الرتي��ب، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية بن ع�سوات هيئ��ة التدري�س تعزى لمتغير 
العم��ر، حي��ث تفوقت ع�سوات هيئة التدري�س ذوات الاأعمار اأقل م��ن ٥٣ عاما على زميلاتهن في متو�سط توافر 
كفاي��ات ا�ستخدام الحا�س��ب الاآلي لديهن، ولم توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير العمر في متو�سط 
تواف��ر كفايات المحاور الاأخرى. كما لم توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغيرات الدرجة العلمية، اأو 
مكان الح�سول على الدرجة، اأو الخبرة في التعليم الجامعي، اأو حتى وجود دورات تدريبية، وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى اأن المعوق��ات التي تحد اأع�س��اء هيئة التدري�س الاإناث ومن في حكمهن من تنمية كفاياتهن، تتمثل في كثرة 
الاأعب��اء الاإدارية والتدري�سية، وتعار�س الارتباطات الاأكاديمية مع البرامج التدريبية المقدمة داخل وخارج 
الجامعة، و�سعوبة ت�سميم المقررات الاإلكرونية.
واأج��رى بركات (0102) درا�سة هدفت اإلى التعرف على درجة ا�ستعداد اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الملك 
�سع��ود نح��و ا�ستخدام نظام اإدارة التعل��م الاإلكروني (ج�سور) الذي يتبع للمرك��ز الوطني للتعلم الاإلكروني. 
وق��د تو�سل الباحث اإلى نتائ��ج ت�سير اإلى وجود درجة ا�ستعداد اإيجابية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة 
المل��ك �سع��ود نح��و اأداة اإدارة التعلم الاإلك��روني (ج�سور) رغم عدم تفعي��ل ا�ستخدامه ب�س��كل كاف. واأظهرت 
عينة الدرا�سة مدى حاجاتهم للتدريب على ا�ستخدام النظام وبخا�سة اإدارة محتوى التعلم، وم�ساركة الملفات 
والمنتدي��ات، وبن��ك الاأ�سئل��ة. كم��ا تو�سل الباحث اإلى ع��دم وجود ف��روق في درجة الا�ستعداد نح��و ا�ستخدام 
اأدوات التعلم الاإلكروني بن اأع�ساء هيئة التدري�س في الكليات الاإن�سانية والعلمية وال�سحية.
كم��ا اأج��رى nugotabgAا(0102) درا�س��ة هدف��ت اإلى الك�س��ف ع��ن اإدراكات اأع�ساء هيئ��ة التدري�س تجاه 
التعلي��م الاإلك��روني في نيجيريا، وتكونت عينة الدرا�سة من (637) ع�سو هيئ��ة تدري�س، اأعطوا بيانات حول 
اإيجابي��ات و�سلبي��ات التعليم الاإلك��روني، وتم جمعها من خلال ا�ستبيانات تم توزيعه��ا على الم�ساركن، وكذلك 
م��ن خلال اإجراء مقاب��لات �سخ�سية معهم. كانت النتائج مختلفة ح�سب �سن��وات الخبرة، والتخ�س�س والو�سع 
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الاأكاديم��ي بغ ��س النظر عن الجن���س. واأظهرت هذه الدرا�س��ة اأن هناك اختلافات كبيرة ب��ن اإدراكات الهيئة 
التدري�سي��ة في نيجيريا ح��ول التعليم الاإلكروني. وبع��د تحليل النتائج با�ستخدام معام��ل الارتباط تبن اأن 
هناك موؤ�سرا اإيجابيا ومهما للعلاقة ما بن معرفة اأع�ساء الهيئة التدري�سية بعلم الحا�سوب والانرنت ومدى 
وعيهم بالتعليم الاإلكروني. 
واأج��رت �سائ��غ والجن��دي (1102) درا�سة هدفت اإلى التعرف عل��ى درجة امتلاك اأع�س��اء هيئة التدري�س في 
جامع��ة المل��ك عبد العزيز لكفاي��ات التعلم الاإلكروني وم��دى ممار�ستهم لها، من خلال الح�س��ول على اإجابات 
الاأ�سئل��ة (اأحد ع�سر �س��وؤالا)، وقد تاألف مجتمع الدرا�سة من جميع اأع�س��اء هيئة التدري�س وعددهم (513) 
ع�س��وًا، وا�ستخدم��ت الا�ستبان��ة لجمع البيانات، وقد �سمل��ت (68) كفاية، واأظهرت النتائ��ج اأن درجة امتلاك 
كفاي��ات التعل��م الاإلكروني كان��ت متو�سطة، ومدى ممار�سة كفاي��ات التعلم الاإلكروني من قب��ل اأع�ساء هيئة 
التدري���س كانت متو�سطة، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا لدرجة امتلاك كفايات التعلم الاإلكروني تعزى لمتغير 
الكلي��ة، ول�سال��ح كلية الحا�سبات وتقنية المعلومات، بينما لا توجد فروق دال��ة اإح�سائيًا لمدى الممار�سة، وعدم 
وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا ل��دى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س تعزى لمتغ��ير الدرجة العلمية، ووج��ود فروق دالة 
اإح�سائيًا تعزى لمتغير بلد الح�سول على الموؤهل العلمي، ول�سالح البلدان الاأجنبية.
وكذلك اأجرت العرب (6102) درا�سة هدفت اإلى التعرف على درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة 
البلقاء التطبيقية لمهارات ا�ستخدام الاإنرنت، في �سوء متغيرات الكلية، والخبرة، والرتبة الاأكاديمية، وتكون 
مجتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س العاملن في الجامعة بكليات اإقليم ال�سمال، تكونت عينة الدرا�سة 
م��ن (691) ع�س��و هيئ��ة تدري���س، تم اختياره��م بالطريق��ة الع�سوائي��ة، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن مه��ارات 
ا�ستخ��دام الاإنرن��ت لدى اأع�ساء هيئة التدري�س متو�سط��ة، واإلى وجود فروق دالة اإح�سائيًا في م�ستوى درجة 
امت��لاك مهارات ا�ستخدام الاإنرنت تع��زى اإلى متغيرات الكلية، والخبرة، ول�سال��ح الكليات العلمية، واأ�سحاب 
الخ��برة العالي��ة، في حن لم تظه��ر النتائج فروقًا دال��ة اإح�سائيًا في م�ستوى درجة امت��لاك مهارات ا�ستخدام 
الاإنرنت تعزى لمتغير الرتبة الاأكاديمية.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
بع��د اط��لاع الباحثن على الدرا�س��ات ال�سابقة وفهم نتائجها ات�سح اأن اأغل��ب الدرا�سات قد تناولت مو�سوعات 
كفاي��ات اأع�س��اء هيئة التدري�س نحو التعليم الاإلك��روني. كذلك اأ�سارت بع�س الدرا�س��ات ال�سابقة اإلى وجود 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية نحو ا�ستخدام التعليم الاإلكروني تعزى لمتغ��ير العمر، كدرا�سة ال�سيف (9002)، 
واأم��ا درا�س��ة كل من �سائ��غ والجندي (1102)، ودرا�سة الع��رب (6102) فاأ�سارت اإلى وج��ود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية نحو ا�ستخدام التعليم الاإلكروني تعزى لمتغير الكلية. واأو�سحت بع�س الدرا�سات ال�سابقة اأي�سًا اأنه 
لا يوج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية في الرتبة الاأكاديمية والخ��برة درا�سة كل من العرب (6102)، ودرا�سة 
ال�سي��ف (9002). واأ�سارت معظم النتائج اأي�س��ًا اأن ا�ستخدام الاأع�ساء لنظام التعليم الاإلكروني جاء بدرجة 
متو�سط��ة اإلى منخف�س��ة. وج��اءت كفاية ا�ستخ��دام الحا�سب الاآلي والاإنرن��ت ب�سكل مرتف��ع. وتم ا�ستخدام 
المنهج الو�سفي في معظم الدرا�سات، حيث اإن الدرا�سة الحالية نهجت نف�س المنهج.
وبع��د ا�ستعرا ��س تل��ك الدرا�س��ات ات�س��ح اأن الدرا�سات الت��ي تناولت مو�سوع امت��لاك اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
لمه��ارات اأدوات التعلي��م الاإلك��روني باللغة العربية قليلة ون��ادرة ح�سب حدود علم الباحث��ن. ومن هنا تاأتي 
اأهمي��ة اإج��راء هذه الدرا�سة لما �سيكون لها من اأثر اإيجابي في اإثراء الدرا�سات الحالية في مجال اأدوات التعليم 
الاإلكروني.
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لتحقيق اأهداف الدرا�سة تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي نظرا لملاءمته لطبيعة الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية، ممثًلا بجميع كلياتها العلمية، 
والاإن�ساني��ة والطبي��ة في الجامع��ة في الف�سل الاأول للعام الاأكاديم��ي 6102 /7102، وذلك وفق��ًا لاإح�سائيات 
دائ��رة الم��وارد الب�سرية في الجامعة، حي��ث تم ا�ستثناء المحا�سرين المتفرغن وم�ساع��دي التدري�س والباحثن 
وكل م��ن اأ�ستاذ �سرف واأ�ستاذ زائر، وبالت��الي فاإن عدد اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة (1901) ع�سوًا ممن 
ه��م في رتب��ة اأ�ستاذ، واأ�ست��اذ م�سارك، واأ�ست��اذ م�ساعد، ومدر�س(مرك��ز الحا�سوب في الجامع��ة الاأردنية). وتم 
اختي��ار عين��ة الدرا�س��ة، والتي بلغت (001) ع�سو هيئ��ة تدري�س، بطريقة طبقية ع�سوائي��ة، حيث كان فيها 
ل��كل ف��رد في المجتمع فر�س��ة لاأن يكون اأحد اأفراد العين��ة. والجدول (1) يو�سح خ�سائ ��س عينة الدرا�سة في 
�سوء متغيرات الجن�س والكلية والخبرة.








8111  -  02
4202  فاأكثر
اأداة الدرا�سة:
بع��د الاط��لاع على الاأدب النظري والدرا�س��ات ال�سابقة، تم بناء ا�ستبانة للاإجابة ع��ن اأ�سئلة الدرا�سة، حيث 
تم و�سع فقرات مرتبطة بقيا�س درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام 
اأدوات التعليم الاإلكروني. وتكونت اأداة الدرا�سة من جزاأين، هما على النحو الاآتي:
الج��زء  الاأول:  ت�سم��ن  البيان��ات  الاأولي��ة  ع��ن  عين��ة  الدرا�س��ة  (البيان��ات  الاأولي��ة)  في  �س��وء  المتغ��يرات 
التالية(الجن���س، والخبرة، والكلي��ة)، حيث ا�ستخدمت لغايات التحليل الاإح�سائ��ي فقط. اأما الجزء الثاني: 
فيتكون من مجالن، المجال الاأول ويهدف اإلى التعرف عن مدى ممار�سة الحا�سوب والاإنرنت، ويتكون من (61) 
فق��رة، والمج��ال الث��اني يه��دف اإلى التعرف عن مدى ا�ستخ��دام اأدوات التعلي��م الاإلكروني، ويتك��ون من (71) 
فقرة. وكان المقيا�س لا�ستجابة اأفراد العينة هو مقيا�س ليكرت الخما�سي.
طريقة ت�سحيح الاأداة: 
�سنف��ت درجة امت��لاك اأع�ساء هيئة التدري�س باعتماد المعيار التالي للحك��م على درجة امتلاك اأع�ساء هيئة 
التدري���س لمه��ارات ا�ستخ��دام اأدوات التعلي��م الاإلك��روني (منخف�سة، متو�سط��ة، مرتفعة) ح�س��ب متو�سطات 
اإجابات العينة لكل بند على النحو التالي:
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طول الفئة = الحد الاأعلى للبدائل – الحد الاأدنى للبدائل / عدد الم�ستويات
طول الفئة = (5  - 1 / 3) = 33.1 وبذلك تكون حدود الم�ستويات الثلاثة على النحو الاآتي:
ُعدَّ المتو�سط الح�سابي الذي يقع بن (1  - 33.2) درجة منخف�سة.
ُعدَّ المتو�سط الح�سابي الذي يقع بن (43.2 - 76.3) درجة متو�سطة.
ُعدَّ المتو�سط الح�سابي الذي يقع بن (86.3 - 5) درجة مرتفعة.
�سدق اأداة الدرا�سة: 
تم عر ��س اأداة الدرا�س��ة عل��ى مجموع��ة م��ن المحكم��ن المخت�س��ن في مج��ال تكنولوجي��ا التعلي��م، والقيا���س 
والتق��ويم، والاإ�سراف الربوي، من اأع�س��اء هيئة التدري�س في كلية العلوم الربوية في الجامعة، وبلغ عددهم 
(01) محكم��ن، وذل��ك للتاأكد من ال�سدق الظاهري للاأداة، وقد تم اإجراء التعديلات اللازمة في �سوء اآرائهم، 
وتم تعديل بع�س الفقرات ح�سب مقرحاتهم. 
ثبات اأداة الدرا�سة:
تم التاأك��د م��ن ثبات الاأداة من خ��لال ح�ساب معامل الات�ساق الداخلي للفق��رات، با�ستخدام معادلة (كرونباخ 
األف��ا)، وذل��ك من خ��لال تطبيقها على عينة ا�ستطلاعي��ة عددها (03) ع�سو تدري�س من خ��ارج عينة البحث، 
وقد بلغ (29.0)، مما يعني اأن الا�ستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة لاأغرا�س تطبيقها، وقد كان الهدف من 
هذا الاإجراء هو الاإطمئنان على مقدار الات�ساق الداخلي للاأداة. 
اإجراءات تطبيق الدرا�سة:
مرت عملية تطوير اأداة الدرا�سة بالخطوات التالية:
الاط��لاع على الاأدبيات المتعلقة بمو�س��وع الدرا�سة والمتخ�س�سة بمهارات ا�ستخ��دام اأدوات التعليم الاإلكروني 
ب�س��كل ع��ام، وذل��ك للا�ستفادة م��ن الاإط��ار النظري والتنفي��ذي له��ذه الدرا�س��ات، وتم بعد ذلك بن��اء فقرات 
الا�ستبان��ة اعتم��ادًا على الاأدب ال�ساب��ق ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة ب�سكل خا�س. وق��د تم التاأكد من �سدق 
اأداة الدرا�سة وثباتها، وتحديد عينة الدرا�سة، واأخذ الموافقة الر�سمية من الجامعة الاأردنية لتطبيق الاأداة، 
وتم توزيع الا�ستبانة على اأفراد عينة الدرا�سة من اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية، ومن جميع 
الكلي��ات العلمي��ة والاإن�ساني��ة والطبية، وتمت عملي��ة متابع��ة اأداة الدرا�سة �سخ�سيًا من قب��ل الباحثن، ومن 
ث��م ا�سرجاع الا�ستبانات، واإدخالها اإلى الحا�سوب، وتحليلها با�ستخدام الرزم الاإح�سائية للعلوم الاجتماعية 
(SSPS).
جمع البيانات والمعالجة الاإح�سائية:
للاإجاب��ة عن اأ�سئل��ة الدرا�سة، تم اإدخال البيانات با�ستخدام برنامج التحلي��ل الاإح�سائي SSPS، وتم ح�ساب 
المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحرافات المعياري��ة لدرجة امتلاك اأع�س��اء هيئة التدري���س في الجامعة الاأردنية 
لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني، بالاإ�سافة اإلى اختبار (ت) tset-t لمتغير الجن�س، وتحليل التباين 
الاأح��ادي ((AVONA)ا ecnairav fo sisylanA) لمتغ��ير الخبرة، ونوع الكلي��ة التي يدرِّ �س بها ع�سو هيئة 
التدري�س، واختبار (DSL) للمقارنات البعدية لمتغير نوع الكلية التي يدر�س بها ع�سو هيئة التدري�س.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما يلي عر�س نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
ال�سوؤال الاأول: ما درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم 
الاإلكروني؟
 للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال تم ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لا�ستجابات اأع�س��اء هيئة 
التدري���س، والج��دول (2) يو�س��ح المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لا�ستجابات اأع�س��اء هيئة 
التدري�س على مجالي مهارة ا�ستخدام الحا�سوب والاإنرنت وا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني.
جدول( 2): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة الأردنية على المجالين
درجة التقديرالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجالالرقم
متو�شطة18.016.3مهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت1
متو�شطة35.022.3ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني3
متو�سطة76.024.3المجموع الكلي
ويت�سح من الجدول (2) اأن درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني 
ب�س��كل ع��ام كان��ت متو�سطة، حي��ث كان المتو�س��ط الح�سابي الكل��ي (24.3)، وبانح��راف معي��اري (76.0)، كما 
يلاح��ظ اأن درج��ة امتلاكه��م في المجال��ن كان��ت متو�سط��ة، حي��ث تراوحت درج��ات الامتلاك لاأع�س��اء هيئة 
التدري���س ب��ن (22.3 - 16.3). وقد كان اأعلى درجة الامتلاك ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال (مهارة 
ا�ستخدام الحا�سوب والاإنرنت) وبمتو�سط ح�سابي (16.3)، ثم ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني بمتو�سط 
ح�ساب��ي (22.3). وه��ذا يتف��ق اإلى حد ما م��ع درا�سة كل من ب��ركات (0102) والعم��ري (6002). وفيما يلي 
تف�سيل لنتائج هذه المجالات وفقرات كل مجال.
1. المجال الاأول: مجال ا�ستخدام الحا�سوب والانرنت: 
يو�س��ح الج��دول التالي المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لا�ستجابات اأع�س��اء هيئة التدري�س كما 
يلي. 








مرتفعة179.075.4اأعد واأن�شق الأعمال الكتابية با�شتخدام برنامج ميكرو�شوفت وورد2
مرتفعة218.094.4اأطلع على ما هو جديد في تخ�ش�شي با�شتخدام المكتبات الإلكترونية 4
مرتفعة359.074.4اأ�شتطيع اأن اأحمِّ ل البرامج التي اأحتاجها في التدري�س6
مرتفعة451.191.4اأ�شتعين ببرنامج العرو�س التقديمية (tnioPrewoP) في التدري�س7
مرتفعة560.171.4الجامعة الإلكتروني)اأحدِّ ث موقعي الإلكتروني واأ�شتخدمه با�شتمرار (المتوفر على موقع 5
مرتفعة689.061.4ا�شتعين بمواقع اإليكترونية لها علاقة بالمواد الدرا�شية11
مرتفعة752.118.3اأدرِّ�شهااأ�شتعين بمواقع اإليكترونية اإ�شافية من الإنترنت تغني المواد التي 61
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مرتفعة852.137.3الطلبةا�شتخدم البريد الإلكتروني (liam-e) ل�شتلام الواجبات من 1
مرتفعة971.127.3اأ�شتعين ببرامج الو�شائط المتعددة في الن�شاطات التعليمية9
متو�شطة0122.106.3واإثرائهااأ�شتعين بالبرامج التعليمية المحو�شبة لتو�شيع معارف الطلبة 51
متو�شطة1173.194.3با�شتطاعتي اأن اأ�شتخدم برامج اإنتاج الختبارات التعليمية21
متو�شطة2193.184.3با�شتطاعتي اأن اأ�شتخدم اأحد برامج ت�شميم واإنتاج المواقع التعليمية3
متو�شطة3114.130.3عبر الإنترنتاأ�شتطيع اأن اأدير م�شاركات الطلبة في المنتديات ومجموعات النقا�س 41
متو�شطة4124.153.2المقررات الإلكترونية المتوفرة عليهابا�شتطاعتي اأن اأ�شتخدم نظام eldooM التابع للجامعة لو�شع بع�س 8
منخف�شة5114.133.2لإجراء بع�س المتحانات الخا�شة بالمقرراتبا�شتطاعتي اأن اأ�شتخدم اأدوات التعليم الإلكتروني المتوفر في الجامعة 31
منخف�شة6104.181.2الطلبة في بع�س الأوقاتاأ�شتخدم اأ�شلوب المحادثة عبر الإنترنت لإجراء حوار تعليمي مع 01
ويت�س��ح م��ن الج��دول (3) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة تراوح��ت ب��ن (81.2 - 75.4)، وقد تجل��ت الاتجاهات 
الاإيجابية في الفقرات (1  - 9) ح�سب الرتيب التنازلي لها، والتي ح�سلت جميعها على تقديرات عالية، 
ويمكن اإرجاع هذه النتيجة اإلى عدة اأ�سباب هي اإن الحا�سوب ي�سهل على اأع�ساء هيئة التدري�س اإعداد الاأعمال 
المكتبية التي يحتاجون اإليها في اإنجاز المهمات الموكلة اإليهم، واإعداد المواد والخطط للطلبة، وكذلك الاإنرنت 
ال��ذي يتمتع بقدرة كب��يرة على عر�س المعلومات وتنوعه��ا وغزارتها، واأي�سًا الح�سول عل��ى المعلومات الحديثة 
والمعا�س��رة ب�سكل فوري ومبا�سر، ويوفر اإمكاني��ة التوا�سل مع الاآخرين والا�ستفادة من خبراتهم. اأما الفقرات 
(51  - 61) ح�سب الرتيب التنازلي لها، فلهما اأدنى تقدير، وذلك لاأن بع�س ميزات اأدوات التعليم الاإلكروني 
غير متوفرة وتحتاج اإلى اإمكانات مادية كبيرة. وهذا يتفق مع درا�سة ال�سيف (9002).
2. المجال الثاني: مجال ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني: 
يت�س��ح من الج��دول (4) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجاب��ات اأع�ساء هيئة التدري�س كما 
يلي:
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مرتفعة189.060.4تعمل اأدوات التعليم الإلكتروني على توفير الوقت والجهد32
مرتفعة239.078.3لدي معرفة �شابقة حول ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني71
مرتفعة351.137.3من خلال الت�شال المبا�شر وغير المبا�شراأمتلك المقدرة على التوا�شل مع الطلبة باأدوات التعليم الإلكتروني 02
مرتفعة400.117.3الإلكترونياأ�شتطيع التحكم في عر�س محتوى الدرو�س من خلال اأدوات التعليم 22
متو�شطة590.136.3اأحدد الأهداف العامة والخا�شة لمواد التعليم الإلكترونية52
متو�شطة679.016.3عند ت�شميم المحتوى اأراعي خبرات المتعلمين ال�شابقة62
متو�شطة701.155.3المقررات الدرا�شيةاأمتلك المقدرة على ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني باإعداد 91
متو�شطة820.194.3التعليم الإلكتروني.اكت�شبت خبرة وا�شحة من خلال التدريب على ا�شتخدام اأدوات 81
متو�شطة960.174.3الفردية بين الطلبةاأ�شعر باأن اأدوات التعليم الإلكتروني ت�شاعد على مراعاة الفروق 72
متو�شطة0132.144.3الن�س وال�شور والأ�شوات واللقطات في عر�س المحتوى التعليميلدي القدرة على ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني في دمج موؤثرات 42
متو�شطة1131.124.3الختبارات المح�شوبة لتقويم الطلبةاأمتلك المقدرة على ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني في ت�شميم 12
متو�شطة2160.108.2للمدر�سيوؤدي ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني اإلى زيادة العبء التدري�شي 03
متو�شطة3151.197.2الإلكترونياأ�شعر بعدم وجود دافعية وا�شتعداد نحو ا�شتخدام اأدوات التعليم 82
متو�شطة4101.127.2با�شتخدام اأدوات التعليم الإلكترونياأف�شل التوا�شل مع الطلبة بالطريقة التقليدية على التوا�شل معهم 13
متو�شطة5101.146.2في الحوافز المقدمة من قبل الجامعةاأ�شعر باأن ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني يقل ب�شبب وجود نق�س 33
منخف�شة6150.169.1الإلكترونياأف�شل عدم الدخول في تجربة جديدة كا�شتخدام اأدوات التعليم 23
منخف�شة7109.097.1اأ�شعر باأن اأدوات التعليم الإلكتروني ل فائدة منها92
ويت�س��ح م��ن الج��دول (4) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة تراوح��ت ب��ن (97.1 - 60.4)، وقد تجل��ت الاتجاهات 
الاإيجابي��ة في الفق��رات (71 – 02 – 22 – 32) التي ح�سلت على تقدي��رات عالية، ويرى الباحثان اأنه يمكن 
تف�س��ير ذل��ك من خلال اأن اأع�ساء هيئة التدري�س لهم خبرة في مجال ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني التي 
اأ�سبحت من التكنولوجيا الحديثة الم�ستخدمة في العملية التعليمية التي ت�سهل لع�سو هيئة التدري�س التوا�سل 
م��ع الطلب��ة في اأي وقت واأي مكان، وكذلك توفر له الوقت في اإع��داد الح�س�س، وتوفر له الجهد عند تنفيذها، 
مم��ا يقل��ل الاأعباء التي ق��د يواجهونها في مجال العمل الاأكاديم��ي الملقى على عاتقهم. اأم��ا الفقرة (92) فقد 
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ح�سلت على تقدير منخف�س وذلك لاأن اأع�ساء هيئة التدري�س يعلمون اأن ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني 
مفيد لهم في مجال عملهم، وهذا يتفق مع درا�سة ال�سيف (9002).
ال�س��وؤال الث��اني: هل توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى الدلال��ة (50.0=α) في درجة امتلاك 
اأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني تعزى لمتغير الجن�س، 
والكلية، والخبرة التدري�سية؟
تم ا�ستخ��دام اختب��ار (ت) tset-t لمتغ��ير الجن���س، بينم��ا تم ا�ستخ��دام كل م��ن تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي 
((AVONA)ا ecnairav fo sisylanA) واختب��ار (DSL) للمقارن��ات البعدية لمتغ��ير الخبرة، ونوع الكلية 
الت��ي يدرِّ ���س فيه��ا ع�س��و هيئة التدري���س. كذل��ك تم ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية 
لا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س على المجالن لا�ستبانة "درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة 
الاأردنية لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني"
1. الجن�س: 
للك�س��ف ع��ن دلالة الفروق بن تقديرات درجة امت��لاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامع��ة الاأردنية لمهارات 
ا�ستخ��دام اأدوات التعلي��م الاإلكروني تبعًا لمتغّير الجن�س (ذكر، اأنثى)، فق��د ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية 
والانحراف��ات المعياري��ة لتقديرات عينة الدرا�سة عل��ى فقرات الاأداة، كما تم ا�ستخ��دام اختبار "ت" للعينات 
الم�ستقلة (tset-t selpmaS tnednepednI)، وكانت النتائج كما في الجدول (5).










342.089371.187.096.316ذكرمهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت
58.094.393اأنثى




  * دالة عند م�شتوى (50.0= α).
ويت�س��ح م��ن الج��دول (5) عدم وجود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ستوى الدلال��ة (50.0=α) في درجة 
امتلاكهم لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني ب�سكل عام بن الذكور والاإناث. كما اأظهرت النتائج عدم 
وج��ود فروق دال��ة اإح�سائية بن الذك��ور والاإناث في المجالن، وه��ي: "مهارة ا�ستخدام الحا�س��وب والاإنرنت" 
و"ا�ستخ��دام اأدوات التعلي��م الاإلك��روني". ويمك��ن تف�سير ذلك من خ��لال اأن الذكور والاإناث م��ن اأع�ساء هيئة 
التدري���س يدرك��ون نف���س الدرجة من الاأهمي��ة لامتلاك مه��ارات اأدوات التعلي��م الاإلكروني وذل��ك لاأنهم من 
خلالها يكت�سبون خبرة كبيرة في ميدان التعليم الاإلكروني، ويمكن من خلالها تعليم الطلبة المعلومات اللازمة 
باأق��ل وقت وجهد ممكن، ولما لهذه الاأدوات م��ن مزايا اإيجابية في التعليم. واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل 
من nugotabgA ا(0102)، ودرا�سة العرب (6102)، حيث اأ�سارا اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
عن��د م�ست��وى الدلالة (50.0=α) في درجة امتلاكه��م لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعلي��م الاإلكروني ب�سكل عام 
بن الذكور والاإناث.
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2. الكلية:
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال فقد ّتم ح�ساب المتو�سط��ات الح�سابية والانحرافات المعيارية لامتلاك اأع�ساء هيئة 
التدري���س على مجالن ا�ستبانة "درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام 
اأدوات التعليم الاإلكروني"، كما هو مبن في الجدول (6).
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س على مجالت ال�شتبانة 
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالكليةالمجال












ويت�س��ح م��ن الج��دول (6) وج��ود فروق ظاهري��ة في الامت��لاك على الدرج��ة الكلي��ة والمجالن ب��ن الكليات، 
ولتحديد فيما اإذا كانت الفروق دالة اإح�سائيا، فقد تم ا�ستخدام تحليل التباين الاأحادي ح�سب ما هو مو�سح 
في الجدول (7).








600.0593.552.3205.6الكليةمهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت
06.07944.85الخطاأ
9949.46المجموع الكلي






  * دالة عند م�شتوى (50.0= α).
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ويت�س��ح م��ن الج��دول (7) ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى الدلال��ة (50.0=α) في 
امتلاكه��م مه��ارات ا�ستخ��دام اأدوات التعلي��م الاإلك��روني في المجالن "اإمكاني��ة التدرب على ا�ستخ��دام اأدوات 
التعلي��م الاإلكروني"، "مهارة ا�ستخ��دام الحا�سوب والاإنرنت"، بينما كان هناك فروق دالة اإح�سائيًا في مجال 
"ا�ستخدام  اأدوات  التعليم  الاإلكروني" حيث  كانت قيمة (ف) (46.5) وم�ستوى الدلالة (500.0)، ولمعرفة 
اأي م��ن الكلي��ات وجدت هذه الفروق، فقد تم ا�ستخدام اختب��ار (DSL) للمقارنات البعدية، ح�سب ما هو مبن 
في الجدول (8).
جدول (8): اختبار (DSL) ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س على مجالي ال�شتبانة
طبيةاإن�سانيةالفئاتالمجال
185.0  *علميةمهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت
- 872.0303.0اإن�شانية
383.0  *علميةا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني
- 421.0952.0اإن�شانية
583.0  *علميةالمجموع الكلي
185.0اإن�شانية
  * دالة عند م�شتوى (50.0= α). وبالرجوع اإلى المتو�شطات الح�شابية.
ويت�س��ح من الج��دول (8) اأن درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات اأدوات التعليم 
الاإلكروني للكليات العلمية كان اأعلى منه مقارنة مع الكليات الاإن�سانية في مجالي الا�ستبانة، وكذلك للدرجة 
الكلي��ة. ونف���س الحال��ة تنطبق تمام��ًا على الاإن�ساني��ة مقارنة مع الطبي��ة، حيث درجة امت��لاك اأع�ساء هيئة 
التدري���س في الجامع��ة الاأردني��ة لمهارات ا�ستخ��دام اأدوات التعليم الاإلك��روني للكليات الطبي��ة كان اأعلى منه 
في الكلي��ات الاإن�ساني��ة في مج��الي الا�ستبانة، وكذل��ك للدرجة الكلية. وي��رى الباحثان اأنه يمك��ن تف�سير ذلك 
اأن اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في الكلي��ات العلمية قد يكونوا اأقل حاجة للتدرب عل��ى اأدوات التعليم الاإلكروني 
م��ن الكلي��ات الاإن�سانية، ولكن لديهم ا�ستعداد اأكبر للتدرب على ا�ستخ��دام اأدوات التعليم الاإلكروني، حيث اإن 
مواده��م عملية وتطبيقية وتحت��اج اإلى مهارات تكنولوجية مرتفعة مقارنة مع الكليات الاإن�سانية. وتتعار�س 
هذه النتيجة مع درا�سة بركات (0102).
الخ��برة التدري�سية: للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال فق��د ّتم ح�ساب المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية 
لا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س على مجالات ا�ستبانة "درجة ا�ستعداد اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة 
الاأردنية للتدرب على ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني"، كما هو مبن في الجدول (9)




37.047.3851  -  01مهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت
97.027.38111  -  02
19.032.34212  فاأكثر
18.016.3001المجموع الكلي
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64.013.3851  -  01ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني
55.053.38111  -  02
75.098.24212  فاأكثر
35.022.3001المجموع الكلي




ويت�سح من الجدول (9) وجود فروق ظاهرية في الا�ستعداد في الدرجة الكلية، وفي المجالات الثلاثة ل�سنوات 
الخ��برة التدري�سي��ة. ولتحديد ما اإذا كانت الفروق دالة اإح�سائيًا، فقد تم ا�ستخدام تحليل التباين الاأحادي، 
كما هو مو�سح في الجدول (01).










820.0896.303.2206.4الخبرةمهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت
26.07943.06الخطاأ
9949.46المجموع الكلي






 * دالة عند م�شتوى (50.0= α).
ويت�س��ح م��ن الج��دول (01) وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى الدلال��ة (50.0=α) في امتلاك 
مه��ارات ا�ستخ��دام اأدوات التعليم الاإلك��روني في المجالن "مهارة ا�ستخدام الحا�س��وب والاإنرنت" و"ا�ستخدام 
اأدوات التعلي��م الاإلك��روني" والمجموع الكلي، ولمعرفة اأي من فئات الخبرة التدري�سية وجدت هذه الفروق فقد 
تم ا�ستخدام اختبار (DSL) للمقارنات البعدية ح�سب ما هو مو�سح بالجدول (11).
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جدول (11): اختبار (DSL) ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س على مجالت ال�شتبانة 
11  - 021  - 01الخبرة التدري�سيةالمجال
120.011  - 02مهارة ا�شتخدام الحا�شوب والإنترنت
684.0705.0  *12 فاأكثر
530.0-11  - 02ا�شتخدام اأدوات التعليم الإلكتروني
754.0  *224.0  *فاأكثر 12
210.011  - 02الكلي
853.0073.0  *12 فاأكثر
 *دالة عند م�شتوى (50.0= α). وبالرجوع اإلى المتو�شطات الح�شابية.
ويت�س��ح م��ن الجدول (11) اأن درج��ة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س الذين كان��ت خبرتهم من (1 - 01) �سنة 
اأعل��ى م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س الذين خبرته��م (12 �سنة فاأكثر )، في مجال ا�ستخ��دام الحا�سوب والاإنرنت 
والدرجة الكلية.
كم��ا يت�س��ح من الجدول اأن امتلاك اأع�س��اء هيئة التدري�س الذين تراوح خبرتهم ب��ن (11 - 02) �سنة اأعلى 
م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س الذين خبرتهم (12 �سنة فاأكثر ) في مجال مه��ارة ا�ستخدام الحا�سوب والاإنرنت. 
ويمك��ن تف�س��ير ذلك من خ��لال اأن اأع�ساء هيئة التدري�س الذي��ن خبرتهم اأقل لي�س لديهم خ��برة في ا�ستخدام 
مهارة ا�ستخدام الحا�سوب والاإنرنت، وبالتالي لديهم درجة امتلاك اأكثر. كما يت�سح اأن درجة امتلاك اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س الذين تراوح خبرتهم بن (11 - 02) �سنة اأعلى م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س الذين خبرتهم 
(12 �سنة فاأكثر) في مجال ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني، ويمكن تف�سير ذلك اأن اأع�ساء هيئة التدري�س 
الذين خبرتهم (11  - 02) تكون دافعيتهم اأكثر للتدرب، وذلك لاكت�ساب الخبرات اللازمة. وتتفق نتائج هذه 
الدرا�سة مع درا�سة nugotabgAا(0102).
النتائج:
•  اإن درجة امتلاك  اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات ا�ستخدام  اأدوات التعليم الاإلكروني ب�سكل عام كانت 
متو�سطة.
•  ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ست��وى الدلالة (50.0=α) في درج��ة امتلاكهم لمهارات 
ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني ب�سكل عام بن الذكور والاإناث.
•  اإن درج��ة امت��لاك اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ة الاأردنية لمه��ارات اأدوات التعلي��م الاإلكروني 
للكلي��ات العلمي��ة كان اأعل��ى من��ه مقارنة م��ع الكلي��ات الاإن�سانية في مج��الي الا�ستبانة، وكذل��ك للدرجة 
الكلي��ة. ونف���س الحال��ة تنطبق تمام��ًا على الكلي��ات الاإن�سانية مقارنة م��ع الكليات الطبي��ة، حيث درجة 
امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني للكليات 
الطبية كان اأعلى منه في الكليات الاإن�سانية في مجالي الا�ستبانة، وكذلك للدرجة الكلية.
•  اإن امت��لاك اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س الذي��ن ت��راوح خبرته��م ب��ن (11 - 02) �سنة اأعلى م��ن اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س الذي��ن خبرتهم (12 �سن��ة فاأكثر) في مجال مه��ارة ا�ستخدام الحا�س��وب والاإنرنت. واإن 
درجة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س الذين تراوح خبرتهم بن (11 - 02) �سنة اأعلى من اأع�ساء هيئة 
التدري�س الذين خبرتهم (12 �سنة فاأكثر) في مجال ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني.
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التوصيات:
بناًء على ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، تو�سي بما يلي:
1.  بم��ا اأن درج��ة امتلاك اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني كانت متو�سطة 
ف��لا بد م��ن توفير فر�س تدري��ب منا�سبة و�ساملة وكافي��ة لاأع�ساء هيئة التدري���س في الجامعة الاأردنية 
لا�ستخدام تطبيقات اأنظمة التعليم الاإلكروني المختلفة، بحيث تكون ملائمة من حيث الوقت والم�سمون.
2.  الاهتم��ام بالكليات الاإن�سانية وت�سجيع اأع�ساء هيئ��ة التدري�س على ا�ستخدام اأدوات التعليم الاإلكروني 
من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية.
المراجع:
اإطميزي، دلال (8002). التجديدات الربوية. الاأردن: دار وائل للن�سر.
ب��ركات، ه�سام (0102). اتجاه��ات اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات ال�سعودي��ة نحو ا�ستخدام نظام اإدارة 
التعليم الاإلكروني (ج�سور). بحث مقدم اإلى الندوة الاأولى في تطبيقات المعلومات والات�سال في التعليم 
والتدريب. جامعة الملك �سعود، الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية
البكر، فوزية (1002). النمو العلم والمهني للمعلم الجامعي الواقع والمعوقات: درا�سة م�سحية لع�سوات هيئة 
التدري���س في بع ��س جامع��ات وكليات البن��ات بالريا�س، ر�سالة الخلي��ج العرب��ي، (18)، الريا�س، المملكة 
العربية ال�سعودية.
حم��دي، نرج���س (9991). تطوي��ر وتق��ويم نموذج تدري�س��ي في ت�سميم التقني��ات الربوي��ة واإنتاجها وفق 
المنحى النظامي، درا�سات (العلوم الربوية)، 1(62)، 461  - 571.
الحيلة، محمد محمود، ومرعي، توفيق اأحمد (1102)، تكنولوجيا التعليم بن النظرية والتطبيق (ط8)، 
عمان: دار الم�سيرة للن�سر والتوزيع.
ال�سليم��ان، �س��وزان محم��ود (7002). اأث��ر برنامج رخ�س��ة قيادة الحا�س��وب الدولية التدريب��ي على تطوير 
مه��ارات المعلم��ن التكنولوجية من وجهة نظره��م واتجاهاتهم نحو البرنامج في منطق��ة الزرقاء (ر�سالة 
ماج�ستير غير من�سورة)، الجامعة الاأردنية، عمان، الاأردن.
ال�سيف، منال بنت �سليمان (9002). مدى توافر كفايات التعليم الاإلكروني ومعوقاتها واأ�ساليب تنميتها من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الربية في جامعة الملك �سعود (ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة)، 
جامعة الملك �سعود، الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية.
ال�سب��ول، مهند اأن��ور، وعليان، ربحي م�سطفى (4102)، التعليم الاإلك��روني (ط1)، عمان: دار �سفاء للن�سر 
والتوزيع.
ال�سه��ري، من�س��ور (4002). ا�ستخ��دام اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في جامع��ة الملك �سع��ود لتقني��ات المعلومات 
والات�س��الات في العملي��ة التعليمي��ة، ن��دوة تنمية اأع�س��اء هيئة التدري���س في موؤ�س�س��ات التعليم العالي، 
التحديات والتطوير، كلية الربية، جامعة الملك �سعود.
�سائ��غ، وف��اء بنت ح�س��ن، والجندي، علياء بن��ت عبدالله (1102). درج��ة امتلاك اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
لكفاي��ات التعل��م الاإلكروني ومدى ممار�سته��م لها (ر�سالة دكتوراه غير من�س��ورة)، جامعة اأم القرى، مكة 
المكرمة، المملكة العربية ال�سعودية.
الطيط��ي، خ�س��ر م�سباح (8002). التعليم الاإلك��روني من منظور تجاري وفن��ي واإداري (ط1). عمان: دار 
الحامد للن�سر والتوزيع.
الع��رب، اأ�سم��اء ربحي (6102). درج��ة امتلاك اأع�ساء هيئ��ة التدري�س لمهارات ا�ستخ��دام الاإنرنت. المجلة 
العربية للدرا�سات الاأمنية والتدريب، 23(56)، 331  - 671.
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الع�سبل��ي، من�س��ور (6002). تقيي��م ا�سراتيجيات تدريب المعلم��ن على ا�ستخدام التقني��ات التعليمية التي 
ينفذها مركز التدريب بالريا�س في المملكة العربية ال�سعودية (ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة)، الجامعة 
الاأردنية، عمان، الاأردن.
عل��ي، اإ�سراء (9002). فاعلية برنامج قائم على التعلم الاإلكروني المدمج في اك�ساب مهارات ت�سميم الخطة 
الربوي��ة الفردية لمعلمي الربية الخا�سة (ر�سالة دكتوراه غير من�سورة)، كلية ريا�س الاأطفال، جامعة 
الاإ�سكندرية، م�سر. 
العم��ري، عب��دالله مفل��ح (6002). الاحتياج��ات التدريبي��ة لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س الج��دد في الجامعات 
الاأردنية الر�سمية (ر�سالة دكتوراه غير من�سورة)، الجامعة الاأردنية، عمان، الاأردن.
العم��ري، محم��د (1102). الم�ستحدثات في عملية التعليم والتعلم ودلي��ل ا�ستخدامها خطوة بخطوة. اإربد: 
عالم الكتب الحديث للن�سر.
العنزي، غانم بن طوا�س (9002). مدى توافر مهارات ا�ستخدام نظام ويب �سي تي (TCbeW) لدى اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في جامعة الملك في�سل م��ن وجهة نظرهم (ر�سالة ماج�ستير غ��ير من�سورة)، جامعة الملك 
�سعود، الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية.
العنزي، فاطمة (1102)، التجديد الربوي والتعليم الاإلكروني (ط1)، عمان: دار الراية للن�سر والتوزيع.
عياد، فوؤاد اإ�سماعيل، والاأ�سقر، عبدالكريم محمود (1102). اأثر ا�ستخدام اأدوات الويب 0.2 في نظام اإدارة 
التعل��م (م��وددل) على تحقي��ق التعلم التعاوني ل��دى طلبة تكنولوجي��ا المعلومات بالجامع��ة الاإ�سلامية. 
مجلة درا�سات المعلومات، 01، 702  - 142.
القا�سم، �سادي محمود ومحمد، عبد الحميد (9002)، حو�سبة التعليم في الاأردن (ط1)، عمان: الاأردن.
الق��رني، عب��دالله (7002). تق��ويم تجرب��ة جامع��ة الملك �سع��ود في ا�ستخ��دام نظ��ام TCbeWفي م�ساندة 
التدري�س (ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة)، جامعة الملك �سعود، الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية.
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